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Agenda 
1. RVK–GND–Verknüpfung 
 
2. RVK als Normdatei – Umsetzung 
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RVK-GND-Verknüpfung 
Erledigt: 
 
• Umstellung „Textregister“ auf GND 
• Datenübernahme aus der GND bei neu eingegebenen GND-
Daten 
• Anpassung des bisherigen Exports und der Aufbereitung für 
das Portal 
 
ToDo: 
• Updates der GND 
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RVK als Normdatei 
bisher: Baum mit Notationen 
+---------+-------------------+-------------+ 
| nt      | hi                | bn          | 
+---------+-------------------+-------------+ 
| UN 3500 | UN 3500 - UN 3600 | Allgemeines |  
+---------+-------------------+-------------+ 
+-------------------+----+--------------+ 
| UN 3500 - UN 3600 | UN | Kernspaltung |  
+-------------------+----+--------------+ 
+----+----+------------+ 
| UN | U  | Kernphysik |  
+----+----+------------+ 
+----+----+--------+ 
| U  |    | Physik |  
+----+----+--------+ 
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RVK als Normdatei 
neu: Baum mit Ids 
+--------+---------+--------+-------------+ 
| id     | nt      | hi     | bn          | 
+--------+---------+--------+-------------+ 
| 106189 | UN 3500 | 106188 | Allgemeines |  
+--------+---------+--------+-------------+ 
+--------+-------------------+--------+--------------+ 
| 106188 | UN 3500 - UN 3600 | 106096 | Kernspaltung |  
+--------+-------------------+--------+--------------+ 
+--------+----+--------+------------+ 
| 106096 | UN | 105481| Kernphysik |  
+--------+----+--------+------------+ 
+--------+----+--------+--------+ 
| 105481 | U  |        | Physik |  
+--------+----+--------+--------+ 
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z. B.  
 
„AP 36290 
Reality-TV“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
z. B. 
 
 Auflösung der 
Stelle „EY 171 
Besonderes“ 
 
 
 
 
 
Analyse der Änderungsarten 
Änderung mit 
Konzeptänderung  
 Löschung (alte Id) 
+ Neumeldung (neue 
Id) 
  Neumeldung             Löschung                                        Änderung 
Neues   
Konzept  
 neue Id 
Konzept wird  
aufgegeben  
 Löschsatz  
(alte Id) 
Änderung ohne 
Konzeptänderung 
 Korrektursatz 
(alte Id) 
z. B. Umbenennung  
der Bezeichnung 
"Deutschtum im 
Ausland" in "Deutsche 
 im Ausland, 
Deutsche Kultur im 
Ausland" 
z. B. Änderung  
NQ 2580-NQ 2730 
„Ursprung und 
Entstehung des 
Krieges“ in „Kriegs-
ausbruch und 
Kriegsverlauf“ 
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Datenformat für Update- und Gesamtlieferung 
• MARC21-Classification im XML-Format 
 
<record> 
 <leader>00407cw  a2200169o  4500</leader>    
<controlfield tag="001">106189</controlfield>    
<controlfield tag="003">DE-355</controlfield> 
 . . . 
 <datafield tag="153" ind1=" " ind2=" ">      
 <subfield code="a">UN 3500</subfield>      
 <subfield code="j">Allgemeines</subfield>    
</datafield> 
 . . . 
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Datenformat für Update- und Gesamtlieferung 
• MARC21-Classification im XML-Format 
 
 <datafield tag="553" ind1="0" ind2=" ">      
 <subfield code="a">U</subfield> 
  <subfield code="j">Physik</subfield>    
</datafield> 
 <datafield tag="553" ind1="0" ind2=" ">      
 <subfield code="a">UN</subfield>      
 <subfield code="j">Kernphysik</subfield>    
</datafield> 
 <datafield tag="553" ind1="0" ind2=" ">      
 <subfield code="a">UN 3500-UN 3600</subfield>      
 <subfield code="j">Kernspaltung</subfield>    
</datafield> 
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Zeitplan 
• Umstellung der RVK auf Identnummern:  
erledigt 
 
• Gesamtlieferungen und Updatelieferungen an die 
Pilotpartner: 
4. Quartal 2015 / 1. Quartal 2016 
 
• Reguläre Gesamtlieferungen und Updatelieferungen: 
2. Quartal 2016 ? 
 
 
 
 
